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fFormer A1I-American · selected for ' 
LortMomfJ ,df'molUtral;ort 
~~~ .... ~ 
(;_ 'Oty aid lor ........ .. 
'-~~- ....... .. 
dw Be.rcI. - AltbaIIIl> I ...... _ 1ft ... 
dw ~~ IDII'ft.ia& Iitr. a- '1 
,u" clt-1J,btf'd at Mr, BtIfTl" • 
...,n.~m .... ~ .~ lIIaa ,.. SI"U 
studloalJ .,... from a.c.co &ad Co* 
COUDIY," f'_~ 
R..- .............. • paIitieaI IICiNctt ' 
~_ lrom Loyola U",wnll1 ~ 
L"bica&o and a ma>Ur". ~ r:.-
tht l fru\ ....... t) lnstJlUl. 01 ~ 
und 1l1duslnal lleull . a Lo)oIa 
I>ranm. 
A mnnbrt' d Loyola ' , cha~ 
'iCAA bull ... baU lrem III IJG. I ....... 
""mood 10 lho K'hoo/'. builrtbaU haU ~ 
Ca"", and . ... an AI~Amrnao U1 t-. 
K...... ",,01 II.. tn_ IJI SlU IS 
b ..... d. bul ...tu< .. I'on .. has pnmt' i& 
~I 
" I "ani lu ""'" lho lIru'~I)' ~ u.. 
lund ~ uruv't"NtI) II wanb 10 tx-:' hr 
.. iii 
II r ... 01 1M> has no portkVUtr.- hP 
. 'w... 10 pu ....... al SIll al (>I"t'M'II~ 
" 101) flUlIIII 01>)<'<1"'" .. 10 ftnd ""' 
"'''''I '' ~"Rj( an." 1M> ""tel R ........ teI 
hit" plal1:'l to ("'OClk' to SIt: .." .oon AJo tus 
&ppotntmffil I. rauftt"C! b) lhr lIhnot .... 
St-Ulr tu lalk (0 .ludtonb. tl'l.l:).lC"f't> God 
admtnblntlon and 10 ~ to know Uw 
\ ' nnTf"Slt\ 
" 'n nJ) ' bU3IJIk...,. , 1 "t' mtcof1 .cund that 
",~hat an" man) Itm~ prn."'t'1"t<d ... 
By CIooodt H ............ 
Dally EJD1ICIa. s wn WnIH 
An 1111-. IIoIIrd 01 H tahc'r tAlOC$llOII 
118H£ 1 alT ..... I .. Id W~\' lh<ol 
LynJlIIln Sll ' ctfl("1.b MV Attn~ to 
dmuf)' whal Ihry C<IIUIder 10 hr SIU'. 
I ..... pn .... \.l prGI/1Imo. 
Sampifo. 11M' dtoput," d,,,,-Ior 01 
IlnlIIralTL' t ... Ih<· 1811E, said In • 
I~ .nlrrV_ tNol hi, '''I> not 
,,,,",,\'t'd """"'" (rom an)" SIU lid-
muu~n tor loa )'lnQ that . '1iUC'h and IUC'h 
10 tht C'<IIIlrary .... U ha_ " 
Sample", 'hr Oft<' who anall\alt'd lhe 
""'. lhal Ih<' 18HE rt'Q"""1 pr<IIram 
prurlly hs(~ rrom stAll' unJ\'("f"S;lJft . 
('olieaci and junior rollrflMo Tht 
n~un.1 h.a!l (·um(' 10 tH> k'leM'n. unoI · 
IkLAU) • • " 11M> Sam"", M("rnoran-
du.m .. 
S.mplr ",Id III n.~P()rl rrl"."C'"(j 
~) rrom !BilE E .. " ,ull •• O,rt'<.' 
lor Ja,..... 8 ll~n"'rL falrl) and .c-
CW"att'h rtoflrcttd the .JlWlllon b4 .. ,.'~ 
lho 18HE .nd lIM> . y.uom. tnrnllClIl<'d 'n 
IhP """""', 
AC"('onJifl(l 10 OW' rrpon . tJ'wo 8,.n:f d 
Rqrt'"nu SU ' tbr J nj\f~t'"5IIY ~ I limo .. 
And tht- JURKW" ColWat" Ba.rd n..Vt" 
IIV'ft'd 10 .... -....r tht r811E' , ",_I 
H""',,",'M" . (two Boan:! ci Govrmort · 
AMI It nAlid no( tdNltd\' 1lJ. , .. ',:(rnu. kN 
poor' h prOlf ra nu ...., en. Utl~ SP""I! or 
•• d, wmmrr . 1m. lhr rt"'pOt1 .. 1eL 
Thr "'-pori at.o .. tel lh<ol Iwo Sill ., . 
l'itub - IhP chalTmlln 01 u.. SlU Be. rcl 
"I Tnm ..... and lho U ruv ...... ly dUo( 01 
I_rd <tan - t..d _uPI'd u.. IBHIi: that 
U .. l 'm'n-nll" ' , InslItutKmaI otrlC8"S 
_lei n ..... 1 ";!h tlW' IBIft I. klenury 
what loa. b«n dl'l .. munrd 10 ~ SlU', 
low pnorlly pr<II/1I_ 
'~l Do f"t"'f1..-lnty our underIt.8n-
diftl. " Sampw .. tel "n.,. EncIWt 
-- to ~ dolor thaI u.., wfIJ DoacJfy their _ pnanty ~ins " 
F oar posts in judicial system approved 
Gu 
Bode 
0lIa1 "................,,1 ~ IJI8dp by It. 
ClDmmlll ... , 11M' l/lIi\'OnIty 1lenaIit ... u.. 
preIIdotIl 
'c......- .. _Dl 
Dead line set 
for campai,n 
statements 
• • V's'tl~ 
,.. 
Rell.pi. · ""'ifi~ 
-'W-···· apping limited by Constitution'~~==:~ 
o~~ll(lemic Employes Council 
diseases medical insUrance plan 
s...- lIn:I< ... , .... '" • -.. d 
tbr "'<Ojo .. ~ n... .. ac<;-.n 
='~"':;~": = 1= 
I'\U'I m .n aft·a,......,.,. u..u-. In 
N.,. yartl "'~ will ..... 
rOt m 'om(' . 'orU .. r il lton . b) 
IM:tf'tt "'~ fgo lhr I ru.h at'--
Iar 
, lO orid I· ...... 
,_o..m I.llk;ohn. eMllN'· 
l.At~.. l.Hl~iohe .AatyN'S Cbr 
~."""'_ d tbr poI'rlarma ... 
'- d ... J_ and tbr 
St_ 
l o- Il_, 1I ' •• ,ts ... &&0, 
~ .. ~!::.-, ":: :-:.: 
..,.", ..... -11-· ... _ %!:::!' tbr ..- Ie ..._ 
.. " 
Doily EsYP'ion 
· of adt'isory council 
Panan"" .1 u.. ~'flI . • Urn 
drd by Uw ("cunni aid ...... 70 
1St] 01 vt'fo! 1t'8cht'r problem 
lU,.,.. Slaw l:ru," "" NI ' 
brCwt .. """trwtdr "in," 1.0 (\tid (All 
.... , 1o do ... tth I.tW' lNN"',. wrptu.-.. 
<i"'-~ 
Ttlf ....... -quor.o., MK\-'"'\ _1tl br 
Asian amoollMldor 
10 speak on panf'1 
.... lou "UI\r Clfhna.b. ~ lid 
mtnastnllJr'l., ~ huard rrwm 
r,....... "" r.-t'lU f1 1St .a.drau 
rt-p, .. arntall\"..,. 01 lab.,r and 
",.~ . ......... ~~ 
nri. buslllrUmI"n and othrf .. 
KA~~I~~~ 
" ..... 1ocI r ...... llbnou coIIop &ad 




The ManWhoCameto ....... 




Gettlng our p/riorities straight 
Siuan A Ullin!. 
SUlIT Wnl .... 
, 
The, ~t-ue story of the loss 
TIw IIIIide 1141')' 01 wIlY Ihr us. Iaol the eMI .... 1 
\«4\ In Ihr .N, (1ft VIe .cImiIIIl ..... etu"" can n" ... 
~ lOkI : TIw kfJ Ie Ihr 1tnIU~, wIoch rtUIJ' -II 
..... hlItory (!Jr .. If'M'1'tlonI 10 C'OIIlr, .. aa Am· 
~ A IIItd HUmy Oldl 01 the Maldive lIIando. 
.. the Maldl_ .... a '""'1,01 CW8lalOllo • r..,. 
...., In Ihr mldcl» 0I1hr Indian o.-D" IIlllM rrom 
~ ".,. .... "popullllan 011 .... al IU1 
C!OIIlII. _ lIa ... noun ........ p;a\m lrfo8, ..... 01 ruh 
..... 1d81_11 •• , 
1ft 1_ u.., ~ nod lhrtr I~ and w ...... 
.cImillftIlO u.. \i .N .. III omau..t mHIII>«. In It. 
raU 01 .. Ambauador DIdI, • · .... lalivr 01 It. 
SWlan. ani..., in N_ York 10 .nmel Ihr nopIar 
-"II tithe U,N. G..neraJ "-mbly That much 
knawl\. . 
TIw roliowinC Ju . Ihr G ......... I ~"'bb' hrld .n 
.. """'<'ftC)' - OIl ~ Modd ... Ea,1 s..". IJI ..... 
YCW'k and bit"", In *'" fM""A-· •• nun. I naluraU, " 'ml to 
caU on AmbAJ, ... ,h ... Ihdl tu K"C' how ttw W.kj,,'n 
..-wid ''OCr 1'10 ,a.d I did 
. . . 
Tho- L' N D'MJ('IO<} a.'~ ihe- lid<!...- atlhr M.Id".,. 
EmbeD)' AJ '~l"br M.kllv," PtuL.trlK A,~ . III 1M 
Pt"ftmyl" .. na auddu1Q. . • Ihadd..r .t.rurtu~ 10 II 
_my dlllrlC1 _ an lhe- W8I SJd... 
lhtrt .. Id I ..... '0 Ihr ",h' pIacr, but Ihr Am· 
bauador had ....... !'<>m<' 10 Ihr ... ldh ........ _Ibo 
&co. 
··You IU ," .hl' ~Ip l •• ned.. " wC," ' "e he-t'ft 
........~ rur Mnld .... IlAItIJII ror r ...... So wtlI!D 
Ihr Ambuudor .m""" ~uu ~ he- .-..s • 
hcJUoI room ...... l1>y , ......t Uris ... maU .cId..- And 
bI/"l'd mr '0 typr I ... h1m. Bu, Iw dJdn' , "av. muc/1 
wartc 10 do H. !JOlly _I'd a 1l'W. InIn a ........ 
ul d<lG'1 l/unlt he- likl'd N ..... Yurlc mum. " ..... .ald 
t.bGIiCbt!uUy " H. _r "'t'ftl w, ~ IIh room Not 
eYftI on ""'" day .. " 
A.ad lbal .. r .. IS I cao tko'rrml ..... ..... lhr lul 
anybody M ' ........ rd III AmbaJisador DId,- unUI jllS' 
bJorr ,he- CTlCtall VOl. " .... '" lhr Wall Stn-<!, Jwmal 
publ~ • r."..... Iha, Ihr U S h.cI oIIl'f't'd "0 ptI)' 
hIs ... y badt '0 /'i .... Yurlc " In .... cballll. ,,,.-. In ..... 
dlY \'ocr" an IhI' ChlRl tUI.M" 
" 'hal . triumphal I II"o(Trw l In lhl" ruck d !_IITt(". Am-
bauador 1I1d, ruu.h ... d""." lhe- Iw.- ' 'Thr Maid",,,. 
"oCr IY~ '" he- CT1... Botsw ..... QJcar .nd T"IIo .... p 
on 'hI! band,," ~on instred d obortain'llII S 
~tltrr , .. 5a''f''d Ituu..ah ' 
• In 
n..-.... w-u no .. ... kl" ... Pbilalf'l ... AIIC'OC) Iko.«I 
,n ,he- klbby Bu, .",..,. ..... I ...-... JkM''''~ 
JUmp hrm 00 lho' IOU. n.- A 1lKT. bl""",, Lad, Aid needs reevaluating 
... -.- .......... 
" JUI ~cI • borril>' .......... , .. 
.... k .. 01 •• Is ...... Ir 
- ....... 
~. !t~t:s, to tbp editor 
" . 
Restric ted se rvices 
To !lie Dally £cyptw, 
I a .... ...- 01 Carbo>nda ... Ilboo .. . I find lhr 
la ... 01 lhr .-rt>~ camp'" 01 SouIMm IIhnou 
lIlII"""" partiCUlarlY ,""'ul - ~ lhr 
Ilbrllt)' and lhr OIuclen l wllon 0 ..... lhr put .... ft'1l1 
yean. bcM-........ . I ha.~ nollOrd I ,nodu.ol <1«11, ... III 
1M /lUmber .nd quabt)' CIt ___ ,.,.... oller"" I" 11M-
OIudeaU and the 1oc.1 commun,\), by 11M- Uru y "",\)' 
Api ... Ib ... . apt'C:I.atUlar 1IK'1''''''' ,n 11M- numllC'r 
and VIrlei)' 01 1Uf"'rl1c ... lind COOlly Ilrm. thai wrIT 
purd)uod by 11M- II n,v",,,,\), """ ~n """.-blc- -
...,..t c!iMroul", A mid., IbIo pRIll,.. rYf'II In voIou> 
disp~""'llh . ,he I ........... rncb 01 lIM- U"I\"'" OI'y·. • .... hanhly Nllhllthlt!d 
Ont' ww lhulk lhal 1<Jf1W' ~ lhn.r Ilrma would bot· 
npp-d (1.11 and r.okt 10 r:n..INaln !J("n'K'ft WIth tht· 
.......... , budj:el NI by Sc.tr - bul IbD .. DOl ... 
~lalun Ihill COIl I8'1.ODO .nd ~n opera""" 
lot apr11'l1 In It'M' .tudMlt uruoo C"Of'IIU1UC" to run wllh 
n-m lhou.h r",",'alon .nd .Ullr..~ a". C"Of't 
~IY ::''':tr!ur_:~.,':, Pf.~ f~~ha'::""';' 
ttwo I::::':,. Yrl t.hr IIhra,.., whKi1 prondc .. vu.al ~ 
"~ \0 Ihr \I",\'rnll\ kaa. hcTn ~ shut .III !, 
P. m. f"'nciay and SAluf-tu.\ .II:.d at 10 p m wt"'l!k nlKhlto. 
and s.md&,) 
" W.' ", tW\llllnt: It ".Id Of)(' Sll ' admUlISllAtcr 
m .... nrtl to ttwo rt'(Tnl b~rl C'Uu So ttl(' l ' ruW'1"'PoI t\ 
l'\.lt whait II CoruudMT'd to br mafl!lRal hwr" Ii 
Bbrlry uao . but durtnt( IhlllM' ~mC" houn., rtpctfun,· , 
u.-.....d t'l4.'a1a~ (,lrTk-ci tJbhnllU' to thl' h.:Irtf IlfTW'C 
IIN>mf' adml.nJ.Itreton. rt'rf"r'"n"d to 
A.. unr tudMu put It , " Soon lhr lIbran "'-III brI· 
_ by oppoontrnm' on!) . bu, u-.. damn«! 
...... 101 .... w,lI sli ll br ",,,,,I,.. .. 
I !Ia~ dIed only _ ""amp'" of qu.ot ........ Ic- __ 
01 r..a - publi<' luado . II .. dear'lllll ... C'h m ....... 
oIluncla .. 0 I'ftUIi 01 .c-r""u,·" rsdu •• CXI 01 lhr public 
fr-. lhr pia"""", p""""'" "... pubhc mUll! br 'n-
voIWld bel.,.... ,nch iIudL pia .... conlrarts ond pubhc 
...... 11_ r-mpblrta ha, ""'" """pk'1I'd ., ron-
.....,t. ('CIO' 01 lime. mDnr)' .nd """llV 
0""" 0\ .. hat bt-rn dor>r . ... ly OUlaland, otlort 
will Itop 11M- 1IlO'f'1" ____ ,ed b y lhr planN'n and 
Ibrir badton wtIo do DOl willi 10 1<1 11M- "'I1SIa1 ...... 
lerl thai publi<' mOft ..... ha ... "'""' rpml ... I foot"" 
plan that nlqutra f'l[trnIlVC' <W rven a compk-tr 
"'I<'cl.on So 0..,' push I,,"' pilon Ihrough - 01"'0)" -
"'..", &p ... 1 otill -._""" OC' """'. \'t"r)' .. m· 
barraalll8 mtstakC' that tM!'conu."tI. rvKic"fll Thu.. . 10 
,'oIwmf>nt in ltw piaMJ.nr. proct."U l$ c."5M"'ntial II WI' 
an' to . "OMt tht tlM' at ru.nds ror C"camMK'" lR1rltM") 
tho' .. 'lurlf .PI><"'b 10 lhr VWUIlII publiC " 'ho 'P"nd 
CW\ly. rtoW ha,u''S at thfo l llll\"'PI"'Srty. but .. 'h,,:-n ",ak("ll> 
,"" 0'''''''''1> and ,1M- rommuruly Irrl ,'''' pinch 01 
nototnc1fid M-n'Kft 
Bik c-o- mctcrs? 
fI,C'h Sladt ... 
,o rbundalc-
SilK.,.. blcydC":\- an~ I"KJ\I hlll'"J,t und,', ItM" !oolinw 
ruin..~ autonu1)11", d~ thai mNln t· ... ", ... III t\.,'r 
10 tM' pa"-~ In partc.lf\It Oi.fWn ..... <W .. III "wh'" tN" 
plal'9d 00 11M- btryck- r.' ..... -
Kill, C;C' LIo/Ic '1 
Slud~n1 Wnlrr 
W o~ship of' iclbls 
.. tIrI. 
, .~ f, 
, 
- ,.. !"" . 
- .-. , 
fAT ~ 3i 
,_-: MATQ)UICE ~ 29' 
-_ ..... - TAIl. 4~$1~ 
': - iCE ~ · 0. 1 '.' 
-= . 
AS ... 5 -- $1~ , 
-EER 6C)i. 
- .. FlooT:, 10,~ 7t 
WNatEON LOAf 3 :"'~ 
~ .... - , . 
....... - .... i -'k. ,. \ 
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ONE NilE OI~L Y!I 
NOW ON NATIONAL TOUR Double Knit 
Suits 
5obD·. ~r"'''''''''' '' WiJt.JIy .... ta ,. 
",",lit. JIIJnU'tMa ....... 
ltall aatb. 0Mt ... __ 
_ ... ..... _"'Itl 
la~..u. ..... 
,....,. ... ~o.t •. 
...... ... I
_et ..... · .. 
., ...... :'I-~. 
( 

--",..~ ...... "IIIt .. 
----
-.-..:.:= .. .-- .... __ ...
"-.::' 




.... ~ ....... ) b.d callfld 
··~IID ........... atId 
-... 
JYabcT ~ U»I ~ (aJl LD 
r.el&.u U. ............ ....-t mat br 
owornJfIw ... ~ to t'N'~""""I. 
~ r -:. .......,. u.- t..ra:bc-ap ,t A 
• ......, lua.I:Wd nu~ aI ,L,a,- I,. 
_t.IrlI ~ can br bu:Jk~ ~ 
-Ttw A'.... ~ ., ruufl."PV" __ bwI~ ....., far ~ '/"II ~_ 
bA' a..:l hr ""''\'1 '.~h • .t.hM1..1C 
.......... n. ...... .....,f""' ....... 
"-'-~~ rt~ , ........... A.pil. ,., IId1 J..,UirW ..... ta.1 ,.,...., .. ., 
__ ,.. eWe",_,." •• ~I" 
~ n.. 4,... "- 10 _.,." 
porn • Itiut • .....se.s .,...... but 
Ihr ptU".' ...... It .. P' arr 
rf'Iat'1) ........ feror drIr A.~ .., 
-.... -... -......... ,.. 
.......... u..-tw .... . ......s. 
- .... ~ .. -J~ __ thai Uw ""'-I." ....... 
Lat ..... , Ark, •• , C .... 'IIH 
_'4><6._._~ 
:-~::~ 
~ ~ ... c......- Nf'1~t, 
---I.............. ~"-' ;::. ':-..'t :~ ':;: ~ 
....., ........... _ ..... 1IlIpIt 
.. -
....... _._WI ..... M) 
'Loa. ra .-II ,... _ ... _ • 
•• M • at.. .,. ~ ... ltlft> 
_ ._111. 
J......" .... k .... r«*iwd U. 
...... "-_.-,,, 
.. l~t bod, pt'nlOret C ...... 
~ .. ~- .... ~....., 
_II.......". ......... 
.... tl.IIW....-l ..... hr~ 
A....... J:W"CIIIIU1I m.tNIIC U1a.I.Id br 
=r=1:r!:..~1O ~~:"=: 
.. ... 
I 1...1. ... _._.1 \ lUi ........ R1 loc • 
.. (Uljrnu .,....,. ......... ll», .. lhr~ 
LllIl.' til lnirr ID ~ t.. 
~IM.bacCl""r'1aU1~ 
.nd I',.. f.J ~ . t.. IU1 
J .... (J.c...- nof."t b 1 U. \t"fftI t..l 
r:~==f~~ 
~:-,.~~~ 
Blast s..... .~ TINn. ( ........ 
J,,*-, ('&loti aftd e. C...,........ .. 
' ''Vi'' l ,.,.... 0,., tt.) .anI.. tIP 
~ Jwaun· ... 1 t.twrP •• ,gd 
flI eanw 0,.. fII ~ em dIu ... _ H. __ Sllr)odI 
~ __ .~ ..... u. 
A-"'RI t« ~~ ..--...... ..tIIactt 
CbP A,..,.. ,...,Irt ,.. rw_"t~ ~ 
... 
'1'1won- .". • '*.~ 01 r'Nlb 
n.. prrf~ m r.hr .... a-
..... ,...... .. .., .GUIId (IS .. ~ 
at SlIn-ad ,.. -..d. tk ~
0.., . t IlInet_ J ... t>.ft,.., 
~ ,..~ ..,Id Itr Jt&.a.-
I ....... Tn.\ _ ~f~ lD _, <>loom __ ..-- _.,.. 
~lIIr""""~rlfrn 
tut t-tw, hoe\tt ctw f:Nana' 
~"" r. ""' • .:t.a.~ ___ .ar,-. ... _ 
no. _.., -... ,_ ... .,... .... __ --*_ 
= n:-.:':: l: =-..=::':::: ..:::::. 
_"-""- .... ...,._._blr .. ,.--. 
- .. ~.- -----.,... • ~ • ~ _ ......... "ll~ tbr ,... .,.. 
..... UMi tI dIIIIraY .....,... ........ .......... &iP tIwa:;. br ...... 
Hou r«-j t'b welfarf' rf' idf'o('y bill 
~.• "")- n.. .. 
................... .......--
.... .....- .. _ ... -Ie _ ,... W .. ..-,., .. 
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PENNEY'S RECORD CE , rEI 
FOI ALL THE HITS 
Iv." the H ..... A & M AIburR by ........ '1 .... ~ ... ,......" 
~ . 
Ju" Chedt The,. Stand H .... a.I_,., Jul' I.c.lyeit ....... ,.. " 
, f 
ON A&M AND ODE ItECOIDS 
.... 
.. . - - , 
-
HTEASER AND THE FIRECAT~ 
C.A. T STIVENS 
"FAIRPORT CONVENTION-
FA.POIl CONYfHrION 












The values are h 
hau!w 1111 t .'U'"",,'I' """"fIUf' .Nt 
":lmS~ 
Thr th",' .... G........, m ......... 
~ Ow "1nI lI .. latUt.n SoL'Wt) ~ 
\V as. .,U."...... Sunda", Ie'! 
" ,4 ( ... ttI I.ft u.. .. . mlh an AU 
A ~1IlIn In I . ... hunut will l....-
hrtd f .... u ~ fl u-.. klal 
"'Ioonhop r""" 2 10$ pm s...m) 
Soulo I><IJ Iior_ r ~ ";11 '. .. \hr ........ III I' rur .nd I'll,. John 
It. -' ...... M" I... ... f" 1I.,.,..."' .. U_ HIl - ~ard 
.wI' .. "",,,, t •• " .... 6Cft at 1M IS dJnrlor II r"'r4icM:u rut'w. Qt 
U._,._~ ... It._ 611' ard r .. o-.n.~ ""_ 
Ph.Yllin •• ud .. ".", farull." m .... ' .'Iom/ay 
'.t. '.".,'t 
al1'ey 
Home Coming Specials 
Fri. & Sat ~ 
lSc Draft 
40c 'M ix· Drinks 
Pre-game WOIftft Up 
B •• r & Peanuts 
... ,.. cWck. & ",'. 
requiri1l# 
rpgi~lr(lliofl (II 
llOmp ki Ilpd 
SI"'I~ <.; nt: 11> \I " Ttw 
IUlDIIb HaYW'" ~ r~YlJ,",,"I' 
,,' ....... , .a&ndh dII_lrd • bi ll 
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.. Chugging Contests .. 
compete for fabulous 




9 piece group 
TIred of Dorm Life? 
Corne To B.R'S 
'. 
• t 
."Irhool offidal 10 /I /Wak on ;n,pg rotion 
.,u.-.eo ...... _ 
l.Io_Mar ............ _1 
~ c...-.. ':''''''''''IT) ~ 
.-.... .. will boo tIIr ~ ,I 
:::.: &:. -, --. ~ "'" 
......... WIII ........ - ' ...... _ 
aNI ~ ~ PW>bc _ -' 
0' 1hr ftWII'(lfIC to boP twotd l& u.. 
HCIITW E.nmumo ~
nor , ....... nub IS ~ ~ 
=:. ::U~=:: .r,::..: 
Itwot:n W'llb ap.r ........ Ln "-~
nmoo ...,.,.. "'" ..,11 uUII .". _ ..  
Photo of Ah fO rnati n' ' 7 1 art' nt'f'dt'd 
THAHKSGI VI NG BREAK 
8uI To Otk::ego 
"-CENTER CUT . BLADE CUT 
59c lb. 49c lb. 
CLUB STEAKS .•• ~ $1 • 1 9 
ST4NDING 
RI,B ROAST ... $ .29 lb. :-
'IIftCIer 
BEEF STEW MET ... 98c lb. 
'--I." '. i 
POT ROAST ••• $1.29 Ibi ' 
BOLOGNA SPARE 
by 1M $?c~C ~ I". RIBS 
6 120&. C_, 
7UP 7Sc 
ree_ 9Sc NEW ERA 
ICE CREAM 
'11 gal , 69c 
SPECIALS 
CABBAGE ', .•• • ..•••..•• Ie lb. 
flORIDA SWEET EAR CORN ••• 3/2 
RED GRAPES'(TOICAY VAltnY) ••• 25c lb. 
-"ivm , 







Friday Nov.mbar 5, 1971 
v . . 
8:00 p.m.-3:OO am. Open House at the Student CenW 
.- ~ \ ~ 
Ballroom D: DInce featuring Coal Kitchen and the MackI~ 
Val~ Boys 
..... 
Roman Room: cianoe featuring London Branch and EIki ... 
Harris and Tamotsky folk group 
3rd. ~ Rook end Roll Revival with Bill ~ local 
O.J. from 'M3GH in Marion. 
3rd. Aoor: Free BINGO wi1h prizes donated by Local Mer-
chants 
Student center: Free Bowling Md Billiards all night 
Davis Auditorium Free Movie: "The Seventh Seal" Rim 
classic by Igmar Bergman 7 :~ p.m. 
Communications Building Theater: Southern Players praaent 
"The Man 'Mlo Came to Dinner" 8:00 p.m tickets may be 
purchased at the door. 
Saturday November 6, 1 971 
9:~ am Registration for All Alumni Student Center 
Ballrooms 
10:00 am p~: starting point at University and College 
11:00 am Luncheon and Buffet Student Center Ballrooms 
Adults : 5225 
12:00 am. Arts and Crafts Sale NortheaSt lawn of Home fe. in 
conjunction with Art Student's League 
1 :~ p.m. Salukl's vs Drake McAndrew Stadium 
GENERAL RECEPTION FOR ALL ALUMNI AFTER GAME 
STUDENT CENTER BLAMS. 
8:00 p.m. Stage Show SlU Arena Featuring the "Carpen~" 
8:00 p.m. Student Center Short Subject Comedy Flicks BInns. 
A. B • C 
Free Movie 7 :~ and 10:00 p.m " Anne of Ii Thousand Days" 
Davis Aud. starring Richard Burton as Henry VIII 
Comnunications Building Theater: Southern PIayeB pt8I8nt 
"The Mw. Who Came to Dinner" 8:00 p.m. TIckets may be 
purchased at the box office 
Sunday NoveMber 7, 1 971 
AKJ ON THE seve.nH DAY SHE RESTEDI 
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FEATURING LIVE fNTfllTAINMfNT 
10:00 p.m to 2:008.m. 
SATUflDA Y ·Co.CKTAll lOUNGE . 
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F. Fr!es, Cole Slaw 
Don', Jew.lry of Carbondale I,: , 
M ()VINGl! 
SELL ING OUT ALL MERC,HANDISE 
Je •• ary 
l/'l 
I. V"l .If 
01....-, Vl 10 1/2 .If 
....... 
''''-' 






. FRESH . Family Pack 4-Lbs. or more G ~ UNO · 
BE F ___ • _ •• Lb~ c 
. IGA T AlLfltn - 80NElESS . 
lost Roll Be.I'Roall.... • • • .... Lb.9t 
lOA TAlLElrTE 
1101. ,teaks ....... ___ ~ .... ~. _Lb,&1' 
FamilY Padt 
..... -"'.I-Ils ...... ___ ................. lb.5t 
acaa ......................... 2: .. '1" . 
Price. on 
thl~ ad goocl 
untilloturclq,y nieht .. 
~v. -6, 1971 . /' 
l-1b, CARTON 
v 
Cottag. Ch •••• 




lOA TABLE RITE 
IC~ CHAM 
FuJI 89 
Gallon . C 
IGA TABLE FRESH 
MEDIUM' EGGS 
3 Dozen $1-.00 
. . 
______________ POUnd 1 Oc Boren's 1. /', .' 
Foodliner , - _ 
'ru it _0:.. eedI 1 Oc ,VI&1A01 MALl •• • • I 
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•••••••••••••••••••••••••••• 
._ .. _IUl.,,-· 
.-:-
..... -
~--- ...... ~ ..... 
.;-::: _ .. _--......... 
__ ...... -..N __ .. _ 
...... -.............. -
-- _ .. 
.t ......... •• II • 0. _..,.... tAl .. . 
o MAll 10:_ ....... · _ .. . __ .... _ ._ 
................ 
y' 
YAS 't~\J"'DAT 'P"IAL: .. 
Vi pl ay Vie tna m ese o m usl(' ito r s to , 
... [""'1""""' 
"C"OI'II['ft1.IUbr~lIli ID 
f' n d.) M f"nlnt I n Ihl" It om .. 
~--Tho Sll' c- I .. V __ 
Stud," aDd 1M UDI""rl' t) 
...... . .. ~O .. '_ ... IC'OI .. ) 
-... ........ -)GIIICl)_ 
--.tIot~ 
Ravioli 
AU YOU .. 
CAM &AT'r 
New rdinance set 
'CH: ~ 1UE MKL IS RE.cOlN6 
S'mQN6UY i)"THS ~ ~N51 ' 
Anti-bur,,;ing laws to be enforced 
cb~ ,. _ flHo will bt 
.. - • - ... br • .- ~ . !deI. _ ... ___ 0 
_ . nr... ... 'ar tbt 
peIac. _ Ia ,......,...1 .. boIi',,... 
~~far~1..n.:-
*--iooflar~_""INuI~ 
...... IIICW¥ thaD P ... .-dI aI· 
, .... YeN' u.s" 
Here's the job list for next week 
Bu,.lara cleo .. up 
IIAl.nMOII£ ."". '- ..... on .... , ___ I ." t...& 
aa.u-w """ ~ II ........ 
_-.- ..... 
J_ V IIlIdIMI. no. ........ ~ 
tIIf -'!II*- ... - - ', 
.. -~,....... 
.~-- ...... ""* 0 ...... ~.,. fIaar.- M_ 
-
Film )Produ 
sel ff!r Rex .' 
'.'v h.lt OC) 
C "If' C ~ I .' (" : t > r ,\1 c t, 
't',lih : ' tll'Vl" ) 
NIGtI' ~ '~aty ItIOA¥ NIGHT . AU 'YOU cAN fA f 
• Fried SceliotJ 
• Fried Shrimp - $~95, . 
• Fried Clams 
• Freah Gulf Shrlmp-
,.... ....... 011"...... 
• F reah Oyllt •• -
lMOIdon ......... 
AIIo~1I 
VE LOBSTER- SIX NIGHTS A ~EE 
only $695 
Coll~gium Mu.icum ,ing' 
ancient mu,ic Saturday 
I , 
." .. ....,--no_..--.. ____ 
~._~ .... laI_ 
..... "..--.,." ... 
~-~ .. 
......... *- ..... -~ 
-- ... --,..... ...... , .... 1' ..... t. 
T ....... I ....... ........ 
CIo' .... - .... - ,.,.., 
......... ~ ............. IIV 
................ --.. 
.-Cf __ -
It~ • .-or -. _ a. 
~IA--..~_ 
... " .... -..... -
-
stereo sale. 
A good eXCUse to .come n and 
hear how much better we' sou ' 
SaIe S199 1"'". '0.65 ",",'.",.ntol 
duty 
~-
.... lel .. sn "*'Y 
~'''I' ) DC ~ ...... ..,.... 
has II.'.e,' "lIC k reco'll 
~.t~. 1III"IPI 
t'wo.~t~ ..... 
_ . f'lua 7 .• 2 lloIP9l.", entol duty 
"' Reel- '- _ 
_ 7Al~""'" 
~. , pc.' IIt>O<>of.tr.a 
• ..,., componenl .,a.em 
SaIe~ 
"," 4.72 .... I-.,tol 
cIYt,Y 
114e. ..... _,UI. 
___ .n ............ ......, 
~-' ~ c:omponenc ay'Ilem tuner ·emdfhe, 
end two r;:oe.att..,.. ." ~.__ oc_ 
8SA CNnt cf'\enge' 
JCPenney 
The values are here fN8tY day. 
New Store Hours 
saieS179 
Plul 8 .7S 1\,~I.m.nlol 
duty 
..... t1 ... I6 ........... ..... 
...... n.PfII ., .. dIrty 
P.,.,nc ' Hl· 3-pe .-urea 
(.O~l 'r-1om W1th 
"l f ~"'C""". r.o>'~1 
T""""' / .mptrfler ItJllCOrd 
'-~ .,. ... '. 




Glow ~. ~ "*' lot .,.. rot .. ...",. h,. __ ..... .,..IP>". ____ OUI"*' __ ID 
Roc k 'em , soc k'e m .. IIOCIII_."'" _ actIOn In" At ... '" 8 pm on ""'" It ~ TCln\' Rcr'*>1_). _ rrwougn • _ bIoO 
.. Ie> by UItry Sm1h 11IIt) and (;I," Bur .. '" "'" JolIet. 
Roller derby's violent world 
debuts at Arena Nov. 16 
GftW' "0)""" rn..&n t\I~ 11\". 
'rca 1JIIOr1a. d • Iypr 
It. YMd to do publJnt) fw thr 
fUr.."" GicJtMttrul..".... . .... ' .. tu, 
pNMftl baN.. Jf"fT"f Srtlu... I~ lu 
protncIU' u... n .. r.U-.un cia ....... ("Oft 
IrJU d U. "JIll ' . 
!kit ..... W"""'"' and SrtU" ., .. 
In&o lhr roll« cWrb\ I .. ~ .,., 
1I'Yi." lO \aUt thr ,Gk.trc ahuwy, u, 
.,. ..... and MJdlh»'MUTU analR1 lhr 
....... ry 
And gftfI 01 lhr to.,P"'b '''' I~ ca-M!:; ~ !l ,':""7. 
=..!~A= =~ m •• ~ 
__ .1Id .... -no .. 
"'- _,, 
UUWf"'"n' . hi' aboo lDfJ'fttkllW'd tNl 
u.. MId....... al ltw.r "' .... tJ ... 
........ .,.. ··,....1 ctw .... """", .....d 
caM&i.D .. ...,., r ... 1 .... rd kdunc 
~ . ....... Ihr....., IYl'" ~ 
.,..... . .-.......... - '" 
-
'~I!'" tt eta. ,.....,.-n k • • Ucad tha t 
' ~.,...... hr ... -. INI)'tw 
d'5!':.r ... ~ ~::-f"" IMY 
.-- _ ~ fr«n "'" 
do1a ~ ,-1>- " ,.., .... ~
-- • ..- .,.,.....- opoo<I. IryUiI Ie _ • .,. .-d ~
___ IF _r
...... diu ...... 1fIUIM wlU tIIPbut 8' 
.... ...,... at' p-m , fir II.,. 
,__ ~ • c..-r.t borCw.'ftl tt. 
"-' .-I IIw R..s 00r\1a 1ft _, 
___ ~ 11M bollfd .. 
".-.-----" A..t ......... ~Ibal""' ...... 
... , IIw , __ .... ,parlf_ .. 
... ..... .".,. .... -.tattt ... , 0 
... • ....... It.,.... 
J_ a Ito> _.-I 
~__ c:sI"'I"''--
Cirl WlU ~ ,.,.... r.... .,... 
..... 'IIftooO~ 
... -" ~ "-' ...,. ----' .,.., 
~~---­
... fI ......... ~' ..  ..-AIII.It __ _ 
=. ............. 
....--.. por_1I 
U.. lWdW"nICT b WOITW'ft. prt"hIpa 
tM"Cau .... l!r) UI&r Wit thru no6lDcr 
~ U'W dcorb) rattwor tMn .... , 
hwibllrd , .. or .... " ....cl 
Tho, rollor drrt>r Is _I, 
'''''''. IhraCh .. ~" dNIIed ",-, 
IhI" ....... , C"Swu ani, to m," 10 
~~I lIauncu 
Th· ~I runu "0)""" 
b~ Lo Swtlrrn ~t'd • htlith 
....Uo ~ ~ tYl", on 
Uw Itad. . ..... ten nyu,« ~" 
""'-, lib ........ """ kock", WlIh 
........... """' .. 1>00"11_ .... 
)ObbnJ and k""'*"<l clown 
To whK.1\ t.hr CT1JII"dI, In lhr nW\· ... 
t'f'IIK1;rd .,lh mr.on and ..nouu 
Each t.Nm in ""'"' dr..tJ) fU' 
tIUbo fill Ow ..... and fiw ..,.,...., 
.. 110 p4a) I.n .1\,."".", 12· m IRl" 
~ In NCft ~mrna tht-tr err 
two h~. lwo ,..mrf1f"" and • 
S-'''OiI "1rf'. u.... u ntU .. d thl" pkt 
In untr.- IV M"'llf'f' a ,..mmrt" rnuJl 
wortr. hu. ... , (all m thr I~ nrrir 
tbr (f'IIdI; a.ad pap a.; ~ OIl' 
punrtu _ hr nUl In a 
~n k,~ _ .,.m t,.... .. )am 
rnrPf' .~rtJ • pta, thr pnu tok.a IN 
can ~I", .11 lhr rwhu ..J • ,..m 
--H. caa ......,. eva: ~ thr ,.m _ 
~I .. '" 0U1 the LIm.- f"~ ~ 
prntc pu.:wd • LQnI f. aW'W'dft1 
I. u.. .-.... It alllhu.. ~ ~ 
• r ... bcIrws IN bn*.rm In ract onr 
....... brQkr ... .,... u-.r... U.mco. 
"",-. Moyt'n -..I 
lAo, ,..., . lor _OIl auL Iht 
_drrt>r_"It_ar. 
"""'"' by lou _ Sol ...... h.d "-'" 
IIIjW'WO Ihan "" lid ..... 
Mo,en l$tI' l CI'lU" ('ItIf'1AJn whal 
makft all ilia. appr.ab,. .. UfU''"'' 
,n)" JtUdronu.. but ~ \hal It 
mo., br that rlLDI~ lhIrc ca~ 
~ 
.... '~=JUJot nu t ~ ~t~ 
n.r ,....MWU";: nurr two t"tt.aI,"9" In 
"'~("f"' .,.s ttw-nd s"ollu.,. but 
ttwo, "' r-ct1rc Ihrm In al u,.,n 
...1, .,....,. .nd I,.., bupr 10 do LIw 
... mr a' s.:..tJworn 
AI am. r.tr ttu ~ l€d an 
l"'trmo. l poU .nd f..t .1 w.,.t arw 
rrclMlft to attrnd 
;'Hh. I'At h.. thr hMJ d II. 
....... 
I.,,·mr. indu •• ~ I,.., in« 
rr1'::: ",~~l) I~ ~~ 
tn..td.t,. ('OIJlJ I,... drn,.. thr 
WU1'M'f1 ' . rn.1 and au" m~ a 
male. Pfrtl~ vi It.. lun"",,( 
ItdlDlr) ILl! d l.hP at) 
In thr put n,-. ,...,... .. cut ~ 
"\'"1"r'} four tun...... I'NlnufK'-
cur_ W'QIDfII ' ..... " &ad rca" ..... 
daIId 01 ~ eM c:I Uw- Cll) 
_ Ihr l ' S __ ,I lAbor 
s..u.oa. 
r1!l TREAT DATE 




F fled Sctllope 
Chk:/JeiI I< lIN 
Fried Clam. 
F fled Shrimp &eek. 
F real/ Oyater -
- Serwd on a ......... _. 
\IC2-n 12 
Fi ......... meet D~ 1 i .. 
c 
Sw.mmers,·lb'i; 
.... ~0IId.·.001II1N- ..... ___ udE.-t .. a · pr--" ....u..--~ 
the ~ 
. ~rmon Gotball~ 
~cast 
Hunting - Fishing-Golfing 
Equipmen9 
SIU Sports wear 
?1'1::.:~"~':':::A,~1 
7 18 S. tl llno i. Ca rbondal e 1 
Martin Oil Co. 
"Simply the ~ { .... 
friendliest service .~ \ ;~ 
In town" a~ 
C~bondal e 
W . Main E. Main 
hour prescription service 
SIU T -Shlrh • Cord . • SIU 0.,010 
School SUf»Pllu • M .... l in •• 
University Drug 
--90 1 S. IlIlnoil Compvl Shop,tlne C.nt.r 
McDonald s _ - -
'Of people who ' 
know good eating 
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~toOl.l ... d cu TapT..,...,..,.. To ......... 
~ • __ ,~,,~oro. c-:-'~"" 
~ ~"".-.d 1C.r n.. •• ,.".... ............. 
d ~~ ____ ~
bcrId ... r..c~~ .... ____ ...... .,. 
~~-"_ Tlw~~W.~ 
o ...... c.- bI!'lIC • OO"W ..... No. l .,..,... ..... 
-~ ......... ~ .... ~ 
~ IIl..cL-. ~ _ ~ .... 
..".. ..... ... ~ l"" .., ........ d ....... ..,... 
~~c.... d~~DS 
"""" _~.,.,'taIIdDb ...... '-' 
................... ~~,.,. 
~ )I~ __ TCIIIIIdr;I ..... ta:.l 
'-"4 . .. .. ~cI~~f'8II::~ 
• -.c.o CM>. e.... ~  tIIW...,_t. 
..--a .. OIl ., ~ n., ""- ,.,. ..... 
......... ""'-'c_""_tao,,,.,....... 
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~;:;.:..i 
~-i 
CIt.WvN. .... -.. ....,Qftttte ..... ...... 
...,...., ..... ",. ............... ". ... 
d "~ ___ ""~ 
ID , .... awr .... _ __._ ....... .., 
... ~_d ......  W __• 
........ _WIO __ .. _" ....... . 
11M ......................... .,. .... 
"*'*" .......... --. ..,.., ~ ... ~ ........... --. ... 
== n.-:-,=:~~ __ 
'. n.~'*!t._O' .... LAU ...... I 1 __ ..... ,, --_,...,
-----.. _- .... 
... _0..-::= __ .. _ .. 
~,... . .. ,. ............ LIU. 
.... __ .. to 
____ 1 _ _ 
0..- .. _ ......... . .. _ 
:::0..:.:.::-"::_==: 
-OJ· _ .._---............ 
---- ... _ .. ..,--., . :::...-- ... ... .... .-~-
Top weekend games 
shouldn't be"upsetting' 
• , - Gri-'"1 
"' ...... c. . e ... 
NEW Y{)kK I AP I Ntlbra: ..... 
Okianr.na. " ... ma. A.ubu.rn aNt 
MJtoh6p.o 0IIQUIuI0 11ft "'" ~ • •• ) 
~C"'lU"III' lhu. ............. with 
., Ute Crime"" Tid.. (.{:Inc thr 
.,... .... eta,..., ~ " ..t J-..,. ... ~ -.b 'lld bruW thr 
~IIIrWJlo""",.:t> .... u.- ru.n ........... 111 Lu, .-. 
aJl.ha&.wtl ... mlkd lhr Wi lUoLntppl 
.. ," 0IfW LSlJ 
A&aberna IT. LGu ........ SwL.· 14 
'Ibo ~. ....,. ct.I...., ...... 
Aaa ... ·,"""*'_ 
S ......... leM" St.'" 11 K..t 
., dw C~' cUw- arw:t flIP"-
" .• "'" ...... <I"'"~ 
_podwdc..w_ 
w~ a . C·.bI ....... OJ 41 
... , ...- IIump. Scnrt< 
S4.duDIr &8 aa U. ..... ...,. ,,_In . 
0Ir00 Slaw It . III..,... s..... A 
"'Gfd ciIf..,v. ~ .... th t.hr 
t~.... LhrulUu:W lhr Siarta .. 
tl:rk" Alkon. 
li('U".,.. II , f~kJndiI 1 Toud't 
<kM"na I 'OmC' herd f c:w h.. ~ IJ'r 
BuUduO . who rtnd .n ar.wn for 
trw- Galan' Car. Ah~' IT..&.. 
N..-u... ... lrrn le. w.~ 7 
,lJaYlun Sc:hf'Ur" 1$.2. Gopbrr 
ruan:t a nd J im AI'IdrnoGn. :50. 'Cab 
uwsw. wtahtIW thr bedu. 
."!"n:~ ~~: ~nd~t.,~ 
a~~~ .. \ "I~.:" ~U",::,~ Ii 
!'"u-pr"&nI ,'nl ., ... ,. ~,.., • (raJ 
j.amr ~1nr.1 dW' "' lghtlnJ In..h 
.\ 11 t~ lI('T ,.. <>n-,un 11) I r' . nat 
t..rd 'or lhr Air F'QM..T to .,.... hl.ch Ul 
f ' oIonIdo Sp-v.p ' .totudr 
"nnrrt.Qn D Harvard" Ihr 
TlfI"'"' NI' ..... ~ n:wno lhan r, 
JlOIQU In tlwott IoMt ltv .... pmrs. 
S&Adard'l l l(.U I. Tlw In 
d ..... sb.dlll,, ' , 1wV'f' I~'" YntJI 
d..-, pt., Calilor ... tn 'It.. Ganw-
1\ 0\ • 
Cage official.'C .'Cought for 1M 
'Ibo 1_ om... 10 1ft _ 
'" _ ......... _ -.mura' 
~ 6>aIa. -.... '" I:.&rryD-.. __ ....... ~_ .. 
"" - '"1I1 .......... ~ 
""-" Iho _ ~crl and 
~~..,:a.-~ 
_ .-.,. .... _ ..... -
_ .. _-.-a ... '" 
n... ... 
Tlw I'DrrtII$ .' u br"'6d \. 
~~~~NC;; .~!::: 
f'ndia.) s'" • n. k:ca11Gw. 'Of 
tb- throor 1Dil"!'CfQC.' .,lJ bor m Room 
ID 01 "'" Sll' """'" 
~ 1DIarma""" ,:aD t» ob-
=:. ~,=::., ~ ~;::u::: 
_ .u.r. .. 
Phi Sil8. 8R in 1M foolball final s 
h~··.f:~.:U::a,~ :: 
lJIU",""tJo cae.,- l.apprrs. "'u 
T'Iooo4aJ ar_ PII: 5~ 
~ ...... -~­
........ U.01""_"' ... 
-- ..... 
will8 Cy Y OUDI award 
.. --.....----
--. 
"'-,-"-",-r... ........ _ .. _ .. .
...... pI- ~ .m . ...... C)" y .... _ r .... IC....al 
'- ...... ~- ... 
...... ---... ...-
-... ~,-
_a~ ........ _ ... " 
HUGE & WILD DISCOUIITS 
STEREO RECORDS & TAPES 
, .... ''' ...... i HO •• 
llOONOO ".eN , (AlI'O,H'A tOl" 
.... ---------------------------------
, .. -----------
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=".~=~1.: ,-------. __ . IOWI:II 
Ht.AD SHOP 
t.upho<la 0lIl........... . 1 4 00 
, ........... ".c. ........ . 
"lIA 
O" .. , .. ..... ""._y-.. . 
f'tI S49-,11 I SJ 
nn GRI:AT OHI: RT 
WATERBtO t"OMPM,y 
. "'"- ......... ~-
M,.." .... I"..'~ .... ...., 
.....,..,. ....... ~eJUJ"f 
..... 
~cc:: .c: ~ ~ ur:. 
......... ~ ...... -"'fID1 .. cr 
....... ar..cs. C~.,. J. 
_" 
a pne.' boo,," 
Mit. NATUlUl 
........ tM,.OOC " Ctfl'l. 
'.I:...~ 




• • ;0., ••• 
-----~ .. -- ... .,. 
----.-
_ -. Woo.... .,.,. 
=~,~.J 0...- ,.. 
~-=-~ :T.',.,,\rk. 
-. -
[' '· ~,::""u 
I ~b \ I II 
Iony T, tw • IrKa rKCWo.t' 
~ GtdL '-' '- IKID Wf.VQ 
"11" 
~......... lit.,...., .. eor-.oo 
1Wf""-~ ......... ~ ~ 
1:::"'" - - ... "" 
Gar c-.-. bllllCJllaf ~ .. 50 111 
f:UlI ....... ~ '" .......... Ut 
~~.~~- "-'""'~ 
LA!' ~ HTrt RA DI O 
.... -~.- ,--.. --
l '~~~~~: " -"".-" ~ . .... -. ' v", ___ ..... _ I .... " ..... . . 
) ,... • _u ... tirWL • ~ 
Or ... ,...fI'fIl ......... ~ 
,... %JIIOtIIIU."" ana ~IIN. 
~~ ..... ~"'h 
.., hi~t flIlN \1 w.n. 
"",,. OP om 1'JIQ.t. 
~Jr.'*ct.d .,. .. ,... ,;t" 
GoIf~ ......... vr 
.... .,. ~ ..... wa 0. ..  u,, __ o.._ 
. , ...... .-1\ ~ a.a.sJl 
( ~8.ILI! BOMBS 1 
TtW .... __ .~ ........ _l1 
~.a.Aw.~ ,. .. 
........... .. . . eMIl , .. carwL ..... __ ."... ... =_ 0IIII,....,4ftIIrt.'" 
~~~, ... : .. r;.=J 
.. '.- ,.,. 
=.-~,=" - dIJ!;.; 
-----:..- - ~-"':I;.; 
"'-' 1 0'2~1IO"""'_ .. 1h l 
~ ~ 110 ... o..rr-, 
caM 16I ·$P11 ,... 
Icrl~Jor ... ~' ....... 
~":"~"'I "",n __ = 
..... 1'" ...... tnCItII_ ..... ~"'"-
-,anOldIlt1 1' . .......... met 
-...z:JJD or C 1_ 11UI 
...... '"'-. M~ ' 18 mOl ,., 
~-- .... ''" 
.... ~.,..tr11'1O JD.Wf.-D/. '1 
~ ___ ",...a. ,.,111 
~i1=~~1~W 
'*8 
c.crwect Jar ... .. fOr ....., ~ 
__ ............. , lIS". 
...-.r w: S-a.o ...... 'PM rJl1'IJ 
"'~~fQr""'l~ "'1ar~~\ilrf5n~ 
~ 'JIJ1W a....v.4IZJ a&W1 
~,=,~No.~ 
....... -.....s to ttw1I , ..... 
rT'III"IctaIlo-lO~tel I T.."l SM 
,. ,."", 
SW IM All 
Indom Pool 
FOR R I-SIJIEl'ITS 
60: E ColltF 
I;ARATE SCHOOL 
I 16 Not"" U. lad n.;(" 
•• .. • ... 1 ... JtO ...... b ...... .... 
, .· \,· ... ' .. ' ..... 1 ........ '1 .. -
.. , ._ .... . ,,' ..... <I, (~ 
YI.ItO ... _,-CQtll.&. 
l . ·, __ I ... ......,t ...... IO~ 
:;::-:.': .... = :::=.: 
_'! _ PI\.::,:".,. 
loot.l"O tor • ~""i"t ...... 
~,r, .. .:::? ~~. It .~ K:SI~ 
:r=-~~ 
=:-=:":-~" 
..,..,. ."."... .. .- ".. 
TV..,...."..' Wit,.....,. ,..,. ... 
_ Itu'ICIf..-..... ............... 
"., "... 
SMOKEY 'S 
Sclf Srn'w" c.r. 
........ , ,1 Vu C.Ot)to\IN C, 
'YI O t I"'.,. ~ 
' G NA YI ' " 
.... """ '~At A t» 
.,.~ ....... ny. 0 . .. . ___ .. . 
.. SI Z~ 
110m· ' lO"m 
"0."- .. _,,,,,, .. ' I"" 
.""""'-'e· ... " ." . .. . '''''-
\ . U(. ...... '~ ... 1 ""'-I I "IJV IoI '. 
X>o4 ,," r-.. •• "" 1"" 
_ _ I~.!!'t.-~ 
. .. ,.. .&.~= ~';&! C7.:'f_ ...... ~ .. : =I_ ao .... _~
~N .. ·~c;ueaNft) 
Ftylo~ 
........... -. &--..,..." 
~ttl'''''' 
tNi(\.UtIIUl ..... v ...... ,*-, 
.....a.""" ..... ....... 
,...., .... t't ..... ~ ,*,,4Mi Wi, 
C"'--O. I 'W __ ".,'MI'~ .... _ 
Com#' on clol('n 
Towers stands by strong 
football progranl at SIU 
ore ports 
--Nit zs, Z6 
And. hr pLamo on rt'mAlIWlIl • _'tnnt..,.. 
" "4 ... \'C" .,:oc tn WIn. ThIll" . t .... • ~. to 
~t.blht:- U I don' l " 'In. I doo ' , t:f-t 
pa d .~ if" no r...... Our IUfT RN.:~ no 
raLJIP. 
Wtoniill' t" IOd'M"thlllf: h~ looeball 
tr.am bun I dOlW ill \as.t ,,, 0 outl"",. 
bow' .... brfon- Ak ron t nl' f"f'lly ard 
,hotJ Ind ..... Sill' . 
Of Last ",-ftrnd' , kJe..s. hI',..", " Wr 
rommlltflid 50 ~n) mlSlakn" In lhIt 
(.amn loo<boll ~.",.. II " ndll\llo&a 
N &S-ta&r an", mm.-a... .nrr mLSt.Ur 
l':"Af:W ~:'1:.~:;:::';" ~~ 
.. kPfdfd to win. "J"hrno' , no RrNl N"C'1?I 
'0 b ao." 
And ,,', DO ~ T-..n _ ' , _ 
~llnI I. _ .,.. OIl c:o.dIiM. 
··V.., l.w wba, rm ~ .bout 
I .. , Saiurd.y monill,' I m nOl 
UIiJIIUItI -, ladiaM Slat. as .....", 
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